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 "El concepto de biblioteca digital no es sólo el 
equivalente de colecciones digitalizadas con 
herramientas de gestión de la información. 
Es, más bien, un entorno donde se juntan 
colecciones, servicios, y personal que da 
apoyo al ciclo completo de la creación, 
diseminación, uso y preservación de los 
datos, a la información y al conocimiento".
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Digital Libraries Initiative
 Aspectos destacables:
 Descarta las bibliotecas formadas por libros 
digitalizados
 Lo considera un entorno
 Ha de contemplar todo el ciclo del 




 Descarta dar una definición y establece cinco 
características
 No es una entidad individual
Es un conjunto de documentos
 La biblioteca digital requiere medios 
tecnológicos para enlazar recursos
Descarta catálogos y bases de datos
 Los enlaces entre muchas bibliotecas digitales 
y los servicios de información son 
transparentes para los usuarios
No se repita la búsqueda ni cambie de interfaz
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 El acceso universal a las bibliotecas digitales 
y a los servicios de información es un objetivo
Democratiza la información
 Las bibliotecas digitales no se limitan a 
proveer documentos, sino que se extienden a 
otros elementos digitales que no pueden ser 
representados en formatos impresos
No limita a documentos textuales
Digital Library Federation
 Las bibliotecas digitales son organizaciones 
que proporcionan los recursos, incluso el 
personal especializado, para seleccionar, 
estructurar, ofrecer un acceso intelectual, 
interpretar, distribuir, preservar la integridad y 
garantizar la persistencia a lo largo del 
tiempo de colecciones de trabajos digitales 
de tal forma que estén rápida y 
económicamente disponibles para el uso por 
parte de una comunidad definida o un 
conjunto de comunidades
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Digital Library Federation
 Hay que destacar de la definición:
 Considera a la BD como una organización
 Incluye al personal
 Incluye como función la preservación del 
material digital
Otras definiciones
 Contenidos en soportes electrónicos y 
digitales y acceso en línea por medio de 
redes telemáticas. Adoració Pérez
 Sistema de información que mantiene y 
proporciona acceso remoto a una o a varias 
colecciones de publicaciones digitales.
Diccionario enciclopédico de Ciencias de la 
Documentación
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Por qué es difícil definir la biblioteca 
digital
 Biblioteca Digital no es un término, es un 
meta-término
 Confluencia de diversas áreas de 
investigación y trabajo (informáticos y 
bibliotecarios)
 El término se aplica a proyectos muy diversos 
por los propios productores
 Término relativamente reciente
Investigación versus Práctica
 Christine L. Borgman analiza las diferencias 
entre les definiciones de Biblioteca Digital
 Investigadores consideran BiDi como:
 Contenidos recopilados para comunidades 
de usuarios
 Bibliotecarios consideran a las BiDi como:
 Instituciones que prestan servicios de 
información en soporte digital
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Elementos de las BiDi
 Una biblioteca digital es siempre:
 Un conjunto de información electrónica
 Normalmente a texto completo
 La información puede ser
 Información propia
 Información libre elaborada
 Información adquirida
 En ningún caso es:
 Una lista de enlaces
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Modelos típicos de BiDi
 En el ámbito del Patrimonio Documental:
 Colección de obras digitalizadas
 Herramientas y servicios para los usuarios
 En el ámbito de bibliotecas universitarias:
 Colección digital propia y externa
 Texto completo y referencial
 Herramientas y servicios para los usuarios
 Tendencia a los portales bibliotecarios
Modelos típicos de BiDi
 En el ámbito de la literatura
 Obras a texto completo
 Normalmente no sujetas a derechos de autor
 Versiones digitalizadas y reelaboradas
 En el ámbito de diferentes instituciones:
 Colección de obras producidas por la propia 
institución
 Obras a texto completo
 Herramientas y servicios para usuarios y 
productores
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 Biblioteca Valenciana Digital
 Biblioteca Digital de Catalunya
 Biblioteca Digital de la UCM
 Otros proyectos destacables
 Biblioteca Virtual Cervantes
 Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional
 Biblioteca Virtual Galega
 Biblioteca Digital ULPGC
 Gallica
 Project Gutenberg
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Proyectos destacables
 Biblioteca Valenciana Digital
http://bv2.gva.es
 Necesario registrarse como usuario
 Ediciones propias y obras digitalizadas
 Interfaz única de acceso
 Sólo contiene documentos primarios
Biblioteca Valenciana Digital
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Proyectos destacables
 Biblioteca Digital de Catalunya
http://www.cbuc.es/
 Selección de recursos de información
 Recursos gratuitos y subscritos
 Información referencial y a texto completo
 Excluye otros recursos del CBUC a texto 
completo
 Diferentes interfaces de búsqueda
Biblioteca Digital de Catalunya
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Proyectos destacables
 Biblioteca Digital de la Universidad
Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/BUCM/202011.htm
 Incluye todos los recursos de información:
 Catálogo
 Bases de datos
 Producción propia
 Se conceptualiza como un servicio más de la 
biblioteca
 Diferentes interfaces de búsqueda
Biblioteca Digital UCM
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Otros proyectos
 Biblioteca Virtual 
Cervantes
http://cervantesvirtual.com




 Biblioteca Virtual 
Galega
http://bvg.udc.es/
 Biblioteca Digital 
ULPGC
http://bdigital.ulpgc.es
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Concepto de BiDi: Resumen
 No se puede establecer una definición de 
Biblioteca Digital
 Pero si diferentes características mínimas:
 Colección, Servicios, Usuarios
 Se utilizan términos distintos para designar la 
misma realidad
 Se utiliza el mismo término para designar 
realidades diferentes
 Según la institución y el servicio tendremos
diferentes tipos de bibliotecas digitales
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Productos de información digital
 Concepto
 Son los productos y/o servicios 
comercializados en soporte digital y 
distribuidos, normalmente, por las redes de 
telecomunicaciones
 Tipos de productos
 Bases de datos
 Plataformas de bases de datos
 Portales de revistas electrónicas
 Portales de libros electrónicos
Productos de información digital
 Bases de datos
 Conjunto de información estructurada, con 
un contenido básicamente textual o 
alfanumérico que ha sido grabado en un 
suporte digital y dispone, además, de un 
programa informático para facilitarnos su 
recuperación.
Ernest Abadal, 2001
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Productos de información digital
 Bases de datos (cont.)
 Cuentan con algún sistema de interrogación
 Normalmente tienen un criterio selectivo a la 
hora de incluir los registros
 Pueden ser referenciales, factuales, 
iconográficas, a texto completo
Productos de información digital
 Plataformas de bases de datos
 Son las soluciones tecnológicas para el 
acceso y la consulta de las bases de datos.
 Cada distribuidor suele tener su propia
plataforma.
 Dotan a todas las bases de datos de un 
mismo proveedor de una misma interfaz.
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Productos de información digital
 Portales de revistas electrónicas
 Son el conjunto de tecnología y contenidos
que los editores o agregadores ponen al 
servicio de los usuarios para acceder a sus 
publicaciones seriadas en soporte electrónico
 Implica el acceso al texto completo, por lo que 
son muy apreciados por los usuarios
 Normalmente se contratan por paquetes
Productos de información digital
 Portales de libros electrónicos
 Son el conjunto de tecnología y contenidos
que los editores o agregadores ponen al 
servicio de los usuarios para acceder a las 
monografías propias en soporte electrónico
 Normalmente se contrata el acceso a 
paquetes o a todos los libros del portal
 Muchas veces limitan el uso simultáneo de las 
obras
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Agentes de la información digital
 Concepto
 Son las personas, instituciones, empresas, etc
que intervienen en este mercado
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Agentes de la información digital
 Autores
 Realizan la investigación y elaboran los 
artículos
 Editores (revistas)
 Velan por la calidad del contenido de la revista 
y asumen los costes de publicación de la 
revista
 Los editores pueden ser de tipo comercial  o 
sin fines de lucro
Agentes de la información digital
 Productores (de bases de datos)
 A partir de las revistas elaboran el contenido 
de las bases de datos
 Pueden ser comerciales o sin fines de lucro
 Distribuidores
 Asumen la venta de los productos de 
información y establecen los medios de 
acceso, por ejemplo, distribuyendo los CD-
Rom o garantizando el acceso a través de 
Internet
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Agentes de la información digital
 Agregadores
 Ofrecen, con sus propios recursos 
tecnológicos, el contenido de otros 
productores, normalmente artículos a texto 
completo.
 Usuarios
 Son aquellos que utilizan la información i 
justifican todo el proceso
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Algunos ejemplos
Los ejemplos
están incluidos en 
las actividades de 
la Unidad
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ii. La tecnología: protocolo OAI-PMH
iii. Tipos de repositorios
c) Conceptos relacionados
i. Los e-prints
ii. El Dublin Core
iii. Las licencias creative commons
iv. Google Scholar
v. Software para construir repositorios
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Coste de la información
 Las Universidades ponen los medios para la 
investigación
 Los investigadores prefieren publicar en 
revistas “de prestigio”
 Algunas revistas cobran a los investigadores 
por publicar
 Las Universidades han de pagar por el 
contenido de las revistas
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Aumento de costes
 Se ha producido un aumento en los costes 
de la información por:
1. Mayor cantidad de información existente y 
por tanto a adquirir
2. Suscripción por paquetes
3. Fusiones empresariales
4. De la venta al acceso
5. Reducción de los presupuestos
Algunos datos
Fuente: Anuario Rebiun 2004
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Algunos datos
Fuente: Anuario Rebiun 2000
Algunos datos
 Títulos en papel suscritos por las bibliotecas 
Rebiun: 142.724
 Coste total de las suscripciones de Rebiun: 
62.130.555 
 Coste medio de la suscripción: 435 
 Adquisición de recursos-e: 27.801.745 
Fuente: Anuario Rebiun 2004
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Sparc
 Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition
http://www.arl.org/sparc/
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Sparc
 Objetivo:
 Pretende corregir las disfunciones del 
mercado editorial de tres formas:
 Nuevos títulos competitivos
 Promover los cambios en los grupos 
afectados (universidades, científicos, etc)
 Campañas de educación
 Es una iniciativa de la Association of 
Research Libraries
SciELO
 Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/
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SciELO
 Pretende la publicación electrónica 
cooperativa de revistas científicas en Internet.
 Especialmente desarrollado para responder a 
las necesidades de la comunicación científica 
en los países en desarrollo y particularmente 
de América Latina y el Caribe.
 En España está representada por el Instituto 
Carlos III
Alternativas
 “Servidores de documentos electrónicos”:
 ArXiv
http://www.arxiv.org
 Creado en 1991
 Temática: física y ciencias afines
 Tiene un éxito sin precedentes
 RePec
http://repec.org
 Creado en 1993
 Temática: economía
 Conjunto de herramientas
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¿Qué es la BOAI?
 Declaración firmada el 2002 en Budapest
 Conferencia auspiciada por el Open Society
Institut, de la fundación George Soros
 Firmada por múltiples instituciones
 Supone una articulación del incipiente 
movimiento
 Recomienda los estándares ya desarrollados 
en la Open Archives Initiative
Aportaciones de la BOAI
 Establece la prioridad del los artículos peer-
review
 Acceso inmediato desde su producción
 Propone nuevos modelos económicos en el 
sector editorial
 Propones dos vías para conseguir el OA:
 Autoarchivo (interoperabilidad)
 Revistas en acceso abierto
 Realiza un llamamiento a todas las 
instituciones implicadas
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Repositorios: definición de la ARL
 La ARL define los repositorios institucionales:
 Archivo digital de los productos intelectuales 
creados por el profesorado, el personal de 
investigación y los estudiantes de una institución y 
accesible a los usuarios finales, tanto dentro como 
fuera de la institución, con pocas o ninguna barrera
 El contenido de un repositorio institucional es:
 Definido por la institución
 Académico
 Acumulativo y perpetuo
 Abierto e interoperable
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Repositorios: definición
 Podemos definir los repositorios como:
Archivos digitales de productos 
intelectuales de carácter 
académico accesible a los 
usuarios con pocas o ninguna
barrera e interoperables
Repositorios: historia
 Los servidores de documentos-e crecen en 
su número e interés
 Se detecta la necesidad de crear estándares 
para permitir la interoperabilidad (=poder
intercambiar datos y servicios)
 Se desarrolla e Open Archives Initiative como 
estándar de intercambio de información
 Se pasa a hablar de repositorios o servidores 
de e-prints
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¿Depósito o Repositorio?
 Término inglés: Reposritory
 Equivale al depósito documental, electrónico o 
para almacenar las obras en papel
 Término castellano: Repositorio
 Supone un calco lingüístico, distinguiendo el 
depósito electrónico del de las obras en papel
 Término en catalán: Dipòsit
 Traducción literal del término inglés aplicado a 
los dos conceptos
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 Iniciativa de Archivos Abiertos – Protocolo de 
Recolección de Metadatos
 En la página web de la federación está toda 
la información sobre el protocolo
http://www.openarchives.org/
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OAI-PMH. Principios básicos
 Existen dos tipos de servidores:
 Data provider: contiene los documentos y sus 
metadatos
 Service provider: recolecta los metadatos de 
los data provider y ofrece opciones de 
búsqueda más complejas
 La comunicación entre los ordenadores se 
hará mediante XML
 Los metadatos estarán en Dublin Core sin 
cualificar
OAI en la práctica
1. El data provider tiene el documento y unos 
metadatos asociados a éste
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OAI en la práctica
2. El data provider puede ser interrogado directamente 
por el usuario
OAI
OAI en la práctica
3. El service provider obtiene los registros de los data 
provider
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OAI en la práctica
4. Sólo se exportan los metadatos y una URL al 
documento completo
OAI en la práctica
5. El usuario realiza una consulta en el harvester, 
obteniendo la información de varios repositorios
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 De tesis doctorales
 Revistas en Acceso Abierto
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Tipos de repositorios
 Institucionales
 Recogen la producción de una institución
 Algunas instituciones obligan a los autores a 
hacer el autoarchivo
 Existen algunos consorciados de carácter 
suprainstucional
 Es la línea aprobada por Rebiun y la Crue
Tipos de repositorios
 Temáticos
 Fueron los primeros en aparecer
 Suele haber uno de referencia en cada 
materia
 Hay materias que no tienen repositorio
 Una institución se compromete a mantenerlo
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Tipos de repositorios
 De Tesis doctorales
 Fueron los primeros intentos institucionales
 El tipo documental ofrece dos ventajas
 Necesidad de visibilidad
 No hay problemas de propiedad intelectual
 Existen varios proyectos federados
Tipos de repositorios
 Estos tres tipos de repositorios se basan en 
el selfarchiving, el propio autor guarda el 
artículo
 Puede general problemas con las editoriales 
por los derechos de autor
 Puede generar lagunas y no garantizar el 
100% de cobertura
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Tipos de repositorios
 Revistas en Open Access
 Es la propia revista la que pone en acceso 
abierto el artículo
 No hay suscripciones, los costes repercuten 
en el autor o su institución
 Algunos autores dudan de su viabilidad a 
largo plazo
 No hay conflictos de propiedad intelectual
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Los e-prints
 Se considera e-print a la versión electrónica
de un trabajo científico o cualquier 
documento de un repositorio
 Se suelen dividir entre:
 Pre-prints
 Post-prints
 No existe acuerdo sobre cuando considerarlo 
pre- y post-
 ¿Proceso de revisión o la publicación?
¿Un e-print es un artículo?
 No se puede hacer un paralelismo completo
 Los e-prints pueden ser tipos documentales 
no revisados
 Pueden no formar parte de una publicación
 Pueden tener varias versiones, modificarse 
con el tiempo incluso ser eliminados
 Pueden no tener versión impresa
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Publicación en la revista
Pre-prints Post-prints
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Dublin Core
 Es un sistema de metadatos pensado para 
poder describir cualquier objeto cultural
 Se desarrolla en el seno de la OCLC para la 
descripción cooperativa de recursos web
 Tiene una amplia implantación directa o con 
variantes
 Es el sistema de descripción exigido por el 
OAI-PMH
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Dublin Core. Más información
http://es.dublincore.org/
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Creative commons
 Proyecto para adaptar la legislación en 
materia de Propiedad Intelectual al entorno 
electrónico
 El autor decide en que condiciones pone su 
obra a disposición en Internet
 Existe una licencia elaborada y una versión 
redactada de forma comprensible mediante 
iconos
Algunos iconos explicativos
Sin obras derivadas (traducciones, etc.)
Uso no comercial
Reconocimiento del autor
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Google Scholar
 Proyecto de Google que pretende recoger 
toda la información científica
 Obtiene la información de los editores y de 
repositorios evaluados
 Acceso al texto completo
 Capacidad de navegación por citas
http://scholar.google.com
Google Scholar
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Guión
a) La Open Access Initiative





ii. La tecnología: protocolo OAI-PMH
iii. Tipos de repositorios
c) Conceptos relacionados
i. Los e-prints
ii. El Dublin Core
iii. Las licencias creative commons
iv. Google Scholar
v. Software para construir repositorios
Software
 Existen múltiples programas
 Hay disponibles varios informes 
comparativos
 Los más utilizados son Eprints y DSpace
 Ambos son gratuitos
 Eprints es utilizado por la UCM
 DSpace es usado por el CBUC para TDX y 
Recercat
 Todos los informes coinciden en la sencillez 
de implantación y manejo 
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i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
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Introducción
 ¿Enlazar qué con qué?
 Los metadatos con el documento a texto 
completo (o información relacionada)
 Catálogos de biblioteca, Bases de datos 
referenciales, Bibliografía de un e-print
 ¿Cuándo surge el problema?
 Con aparición de los diversos productos de 
información digital.
 Dispersión de la información relacionada
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Las URL
 Uniform Resource Locator
 Todas las tecnologías de enlace se basan en 
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Enlaces estáticos. Características






 Establecen una relación única entre el 
documento y los metadatos
 Entre el registro de una revista electrónica en 
el catálogo y la web de la revista
Enlaces estáticos. Limitaciones
 Permanencia
 Si el recurso cambia de URL, 
el enlace se rompe
 Revisión
 Requiere de revisiones periódicas, este 
proceso se puede automatizar
 Actualización
 Requiere actualizaciones constantes por parte 
de la biblioteca
 Alto coste en recursos humanos
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La etiqueta 856
 Fue la primera forma de estandarizada de 
enlace entre un sistema documental y los 
documentos electrónicos
 Se creó esta etiqueta en los formatos MARC 
para enlazar del registro bibliográfico al texto 
completo electrónico
 Es un campo repetible y con cierta flexibilidad
 Se sigue utilizando actualmente
 Es compatible con los sistemas dinámicos
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Ejemplo etiqueta 856
Ejemplo etiqueta 856
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Ejemplo etiqueta 856
Ejemplo etiqueta 856
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iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
Enlaces en bases de datos
 Los productores de bases de datos 
comienzan a introducir en sus registros un 
enlace a la versión electrónica del artículo en 
la web del editor
 Los editores de revistas científicas buscan un 
sistema para facilitar la navegación entre las 
bibliografías de los artículos
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Ejemplo de navegación por citas
Ejemplo de navegación por citas
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Limitaciones
 Esto presenta varios problemas:
 Cambios en las webs de las editoriales
 Presenta el enlace con independencia de la 
biblioteca
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Enlaces dinámicos
 Son enlaces que pueden variar con el 
tiempo.
 Mediante algún sistema las URL se 
convierten en permanentes y son redirigidas 
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Identificador Digital de Objetos
DOI
http://www.doi.org
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Orígenes del DOI
 Es una iniciativa del mercado editorial
 Nace con la intención de hacer permanentes 
los enlaces de las citas de los artículos de las 
revistas electrónicas
 Es muy utilizado por las principales 
editoriales de publicaciones científicas
Funcionamiento del DOI
 El editor se registra y recibe un prefijo
 El editor asigna a cada objeto un DOI
 Ese DOI es permanente
 En la base de datos central de DOI, el editor 
se encarga de vincular el DOI y la URL del 
artículo
 Si el editor modifica su web, cambia los 
enlaces en la base de DOI
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DOI. Funcionamento
1. El editor se registra en DOI y obtiene un prefijo
Prefijo para este editor: 10.1007
DOI. Funcionamento
2. El editor asigna a un artículo un DOI
El DOI para este artículo es:
10.1007/s00382-005-0090-8
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DOI. Funcionamento
3. El editor registra la base de datos central el DOI 
y la URL del artículo
La URL para este artículo es:
http://www.springerlink.com/link.asp?id=724r18762xrwn147
DOI. Funcionamento
4. El usuario consulta la bibliografía de un artículo y 
hace click sobre el artículo del ejemplo
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DOI. Funcionamento
5. Su petición llega al servidor de DOI, que lo 




Cómo resolver un DOI
 Para acceder al artículo a partir del DOI se ha 
de usar el DOI resolver:
 http://dx.doi.org/
 Añadir al DOI resolver el número de DOI 
concreto
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-005-0090-8
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¿Qué puede tener un DOI?
 En principio toda clase de objetos, 
básicamente los digitales:
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CrossRef
 ¿Qué es CrossRef?
Es una iniciativa de los grandes editores de 
publicaciones científicas
 ¿En qué se basa?
Consiste en una base de datos con los 
metadatos básicos de los artículos
 ¿Cuál es su finalidad?
Que los editores obtengan de ahí los DOIs
para las bibliografías de los artículos que 
publican
CrossRef
 ¿Quién alimenta la base de datos?
Los propios editores
 ¿Qué metadatos recoge?
Los básicos para la identificación del 
artículo y el propio DOI
 Revista, ISSN, año, volumen, fascículo, autor 
principal y números de página + información 
adicional
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iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
El problema de la copia adecuada
 Los editores publican los artículos y les 
asignan un DOI
 Los sistemas de enlazan a la web del editor
 Las bibliotecas pueden tener acceso al 
artículo a través del editor
PERO…
 Puede tener acceso a través de un 
agregador o una base de datos a texto 
completo
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El problema de la copia adecuada
 Surge el problema de la copia adecuada…
De todas las versiones 
digitales que existen 
del artículo…
¿Cuál es la adecuada
para ese usuario?
Las limitaciones de los sistemas 
existentes
 Los sistemas DOI-CrossRef enlazan sólo
con la web del editor
 Se necesita un sistema más flexible que 
contemple todas las variables
 Aparecen nuevos conceptos como Context 
Sensitive Linking, Open Linking Framework
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CSL – Cómo funciona
1. El usuario consulta una base de datos y se 
interesa por una referencia
CSL – Cómo funciona
2. El usuario pincha sobre el botón o el enlace del 
OpenURL (CSL)
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CSL – Cómo funciona
3. Se construye la OpenURL con los metadatos del 





CSL – Cómo funciona
4. El servidor analiza la información recibida y la 
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CSL – Cómo funciona
5. El servidor devuelve todos los enlaces 











CSL – Cómo funciona
6. El usuario elige el servicio que desea
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de un objeto digital
Historia del OpenURL
 Nacen en 1999
 Desarrollado por Herbert Van de Sompel en 
la Universidad de Gant
 Artículos en D-Lib Magazin
 Ex Libris adquiere la patente de la tecnología
 Versiones 0.1 y 1.0
 Aparecen soluciones similares comerciales y 
ad hoc
 Se publica la norma NISO Z39-84-2004
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 Metadatos que pueden variar según el tipo de 
registro
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Elementos del OpenURL
 El OpenURL 1.0 prevé:
 Más metadatos (identificación del usuario,…)
 Más tipos documentales
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El Servidor de enlaces
 Es la verdadera clave de todo el proceso
 Consiste en un servidor con un programa 
capaz de resolver las OpenURL y generar los 






Información sobre los fondos
Reglas de visualización
- Orden de los servicios
- Criterios de presentación
- Definidos por la biblioteca
Servicios disponibles
• Texto completo
• Pedir por préstamo 
interbibliotecario
• Factor de impacto
• Buscar el autor en la 
Web of Science
• Buscar en Internet
• Servicios locales
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Qué aportan los CSL
 Soluciona el problema de la copia adecuada
 Se pasa a hablar del servicio adecuado
 Deja el control de los enlaces en manos de 
los bibliotecarios
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Soluciones comerciales
EbscoLink Source
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i. Concepto de metabúsqueda
ii. El problema
iii. La solución (?)
iv. Cómo funciona la metabúsqueda
b) Protocolos de Metabúsqueda
i. Z39.50 - Origen y funcionalidades
ii. XML como protocolo de metabúsqueda
c) Tipos de productos para las metabúsquedas
i. Metabuscadores
ii. Herramientas de Portales bibliotecarios
iii. Soluciones comerciales
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Concepto de metabúsqueda
 Definición:
Búsqueda simultánea en distintas bases de 
datos desde un interfaz común y con una 
única página de resultados
 Otros términos:
 Federated Search = Búsqueda federada
 Cross Search = Búsqueda cruzada
 Búsqueda en paralelo  secuencial
Guión
a) Introducción
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i. Z39.50 - Origen y funcionalidades
ii. XML como protocolo de metabúsqueda
c) Tipos de productos para las metabúsquedas
i. Metabuscadores
ii. Herramientas de Portales bibliotecarios
iii. Soluciones comerciales
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El Problema
 Búsquedas secuenciales
 Repetir las búsquedas
 Conocer los recursos
 Conocer los interfaces
Consecuencia
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La Solución (?)
Cómo ahorrar tiempo al usuario?
 Unificando búsquedas
 Necesitará conocer un único interfaz
 No es necesario repetir las búsquedas
 No es preciso conocer los recursos
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2. El usuario selecciona las bases de datos 
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4. El metabuscador lanza la consulta contra las 
bases de datos seleccionadas
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6. El metabuscador recibe las respuestas, las 
agrupa y las devuelve al usuario
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Metabúsqueda: funcionamiento
1. El usuario accede al metabuscador desde un 
interfaz web
2. El usuario selecciona las bases de datos 
sobre las que quiere buscar
3. El usuario lanza la consulta al metabuscador
4. El metabuscador lanza la consulta contra las 
bases de datos seleccionadas
5. Las bases de datos ejecutan la consulta y 
devuelven la respuesta
6. El metabuscador recibe las respuestas, las 
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¿Qué es un protocolo?
 Protocolo:
Conjunto de reglas que permiten a los 
ordenadores conectarse entre sí para 
intercambiar datos
 Interoperabilidad:
Capacidad de un sistema o de un producto 
para colaborar y trabajar conjuntamente con 
otros sistemas o productos sin un esfurzo
especial
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 Pensada para la consulta simultánea de 
varios catálogos bibliográficos
 Supone la instalación del servidor Z39.50 y la 
consulta mediante un cliente
 Alta implantación en los SIGB y las 
principales plataformas de bases de datos
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Z39.50
 Da origen a los catálogos colectivos virtuales
 Limitaciones:
 Está pensado para registros bibliográficos
 No contempla otros tipos documentales
 No transmite información de ejemplar
 Requiere una base de datos MARC a la que 
consultar
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Para saber más:
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XML
 Metalenguaje informático
 Permite una alta flexibilidad
 Es útil para cualquier tipo de información
 Iconográfica
 Noticias de prensa
 Etc
Ejemplo de registro XML
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Cómo actúa en las metabúsquedas
 El productor de información tiene una base 
de datos con cierta estructura
 Desarrolla una “pasarela XML” para que 
pueda ser interrogada mediante este 
lenguaje
 Llega a acuerdos con los productores de 
metabuscadores para que estos últimos 





 Adaptación de la pasarela a las características 
de la base de datos
 Inconvenientes:
 Necesidad de desarrollar la pasarela y el 
cliente para cada producto
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Metabuscadores
 Únicamente permiten la consulta simultánea 
de varias bases de datos
 Pueden contemplar servicios 
complementarios como guardar registros, 
personalizar interfaces de respuesta, etc
 Están siendo desplazados del mercado pro 
las herramientas de portales bibliotecarios
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Herramientas de portales
 Son herramientas de software que permiten 
construir portales bibliotecarios
pero…
¿Qué es un portal bibliotecario?
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Definición de portal bibliotecario
Integran los diversos recursos que la 
biblioteca pone a disposición de los 
usuarios durante todo el proceso de 
búsqueda, localización y acceso, sin 
importar el formato del contenido, es 
sistema de metadatos utilizado, la 




 Abarcan todo el proceso de búsqueda
 Permiten acceso al documento (=OpenURL)
 Integran todos los recursos, sin importar:





 Son más que un metabuscador
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Modelos de portal
 Una web desde la que se accede a todos los 
recursos
 Desde el OPAC se accede a todos los 
recursos
 Un portal, al margen de la web, integra los 
recursos, el OPAC es un recurso más
Portal web
 No pueden denominarse portales 
estrictamente 
 No permiten metabúsqueda, sólo ofrecen un 
acceso más o menos unificado
 Fueron el primer modelo, tienden a 
desaparecer
 Ejemplo:
 Universitat de València
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Ejemplo 1:
 Universitat de València
http://www.uv.es/biblioteca/
Opac-Portal
 Los distintos recursos están enlazados y 
accesibles desde el opac
 El opac adquiere la nueva dimensión de 
portal
 Es compatible con el modelo anterior
 Ejemplo:
 Universidad Politécnica de Madrid
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Ejemplo 2:
 Universidad Politécnica de Madrid
http://marte.biblioteca.upm.es/uhtbin/webcat
Portales-metabuscadores
 Incorporan herramientas de metabúsqueda y 
tecnologías de enlace
 Son la última generación de herramientas de 
búsqueda
 Siguen en desarrollo, no todos los recursos 
son compatibles
 A todos los recursos se accede desde un 
único interfaz, el opac, es un recurso más
 Ejemplo:
 Biblioteca Virtual del CSIC
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Ejemplo 3:




i. Concepto de metabúsqueda
ii. El problema
iii. La solución (?)
iv. Cómo funciona la metabúsqueda
b) Protocolos de Metabúsqueda
i. Z39.50 - Origen y funcionalidades
ii. XML como protocolo de metabúsqueda
c) Tipos de productos para las metabúsquedas
i. Metabuscadores
ii. Herramientas de Portales bibliotecarios
iii. Soluciones comerciales
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Soluciones comerciales






 La metabúsqueda es la consulta simultánea de 
varias bases de datos
 Para ello existen distintas herramientas informáticas 
llamadas metabuscadores
 La metabúsqueda es posible, básicamente, gracias 
al protocolo Z39.50 y las pasarelas XML
 Los metabuscadores más desarrollados tienden a 
ser herramientas de portales bibliotecarios
 La herramienta de portal más implantada se 
denomina Meta Lib y es comercializada por la 
empresa Ex Libris
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i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
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Guión
a) ERM
i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
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Objetivo
 Servir de herramienta única y centralizada 
para todos los procesos de gestión de los 
recursos electrónicos
 Es una herramienta pensada principalmente 
para los gestores de bibliotecas, no para los 
usuarios
Definición
Un sistema que permite gestionar la 
información y flujos de trabajo necesarios 
para una eficiente selección, evaluación, 
adquisición, mantenimiento, renovación o 
cancelación. Además permite un acceso a 
los recursos electrónicos de acuerdo a los 
términos de las licencias firmadas con los 
proveedores.
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Guión
a) ERM
i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
Ciclo vital de los recursos-e
 Identificación (Discovery)
 Periodo de prueba (Trial)
 Selección
 Adquisición
 Incluye en control presupuestario y de pagos
 Acceso
 Decisión de renovar o cancelar
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Guión
a) ERM
i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
Verde
 Es la solución comercial de la casa Ex Libris 
para el ERM
 Sigue las directrices de la DLF ERMI (Digital 
Library Federation – Electronic Resource 
Management Initiative)
 Escasa implantación en el mercado, al igual 
que el resto de productos de este tipo
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Capturas de pantalla de Verde
Capturas de pantalla de Verde
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Guión
a) ERM
i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
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Concepto de RSS
 Consiste en lenguaje basado en XML que 
describe en un canal o feed las últimas 
modificaciones de un sitio web
 Nace en el entorno de las noticias de prensa
 Fue especialmente difundido por los blogs




i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
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Soluciones que aporta
 El principal uso del RSS en el entorno 
bibliotecario es para las alertas de 
novedades de una forma más eficaz y flexible 
que mediante los envíos de correos-e
 El mayor uso que tienen en la actualidad es 
en los portales de revistas-e y en los 




i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
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Cómo funciona el RSS
1. El editor crea uno, o varios, canales de RSS
2. Estos canales se actualizan con las novedades y 
difunden la información en XML
3. El usuario se instala un lector de RSS en su 
ordenador
4. El usuario se suscribe a los canales de su interés
5. Periódicamente el lector RSS consulta las 
novedades del canal
6. Si hay novedades le avisa al usuario
RSS frente a DSI vía e-mail
Ventajas
 Mayor flexibilidad
 Reduce el tráfico de 
correo-e
 No se puede confundir 
con spam
 La interoperabilidad 
permite la incorporación 
de la información a 
sistemas documentales
Inconvenientes
 Necesidad de que el 
propio editor cumpla el 
estandar
 Necesidad de que el 
usuario se instale el 
programa y suscriba a 
los canales
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Por ejemplo…
1. El portal de revistas-e de la APA tiene 
canales RSS para cada revista
Por ejemplo…
2. El usuario se instala un lector de RSS en su 
ordenador, por ejemplo RSSOwl
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Por ejemplo…
3. El accede a la URL del RSS de la revista que 
le interesa
Por ejemplo…
4. Copia la URL de la página en su lector RSS, 
queda ya suscrito
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Por ejemplo…
5. El lector RSS accede periódicamente al 
canal y avisa si hay novedades
El texto en negrita indica las
novedades
Por ejemplo…
6. El lector de RSS procesa el XML y lo 
presenta de forma amigable al usuario
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Guión
a) ERM
i. Concepto de ERM
ii. Ciclo vital de los recursos electrónicos
iii. Verde como ejemplo de solución comercial
b) RSS
i. Concepto de RSS
ii. Soluciones que aporta
iii. RSS en la práctica
iv. Otras utilidades
El RSS también permite
 Incorporar noticias en la web de la biblioteca
 Crear canales de la biblioteca avisando de la 
adquisición de libros, recepción de revistas 
en papel
 Permitir la incorporación automática de 
información al SIGB de la biblioteca
Nuevas herramientas para las bibliotecas digitales 
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